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A  la  fin  des  années  80,  l’OIBT  avait  confié  au  CTFT  (département  forestier  du  CIRAD)  et 
financé  la  réalisation d’un  logiciel de gestion des  caractéristiques  technologiques des bois 
tropicaux (projet PD 3e/87). L’Equipe Bois tropicaux du CIRAD a continué à faire évoluer ce 
logiciel,  à  l’enrichir,  jusqu’à  sa  dernière  version  qui  présente  les  caractéristiques 
technologiques de 245 essences (dont 17 tempérées). 
Entre  1986  et  1990,  trois  ouvrages  de  références  sur  les  bois  tropicaux  ont  été 
successivement publiés, l’Atlas des bois tropicaux ‐ Tome 1 Afrique, l’Atlas des bois tropicaux 
‐ Tome 2 Asie‐Australie‐Océanie, et  l’Atlas des bois  tropicaux d'Amérique Latine. Ces  trois 
ouvrages  sont  quasiment  tous  épuisés  et  les  informations  qu’ils  présentent  sont 
partiellement obsolètes et doivent être réactualisées et complétées. 
Les  professionnels  des  bois  tropicaux  étaient  demandeurs  d’un  ouvrage  sur  les  bois 
tropicaux présentant des données et informations qui soient à jour et qui répondent à leurs 
besoins actuels. 
Dans  le cadre de  son programme  thématique Transparence du commerce et des marchés 
(TMT), l’Organisation internationale des Bois tropicaux a accepté de soutenir financièrement 
la  conception  et  la  réalisation  de  ce  nouvel  ouvrage  à  travers  le  projet  TMT‐SPD  010/12 
Rev.1  (M)  intitulé  «  Édition  de  l’ouvrage  :  Atlas  des  bois  tropicaux,  1ère  édition. 
Caractéristiques  technologiques  et utilisations de  273  essences  tropicales  (et  17  essences 
des pays tempérés) ». 
Objectifs 
L’objectif  de  développement  du  projet  est  d’accroitre  l'utilisation  des  bois  tropicaux,  en 
particulier des essences secondaires. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de générer, collecter et organiser des  informations 





technologique  de  300  essences,  283  tropicales  et  17  tempérées.  Les  essences  tempérées 
sont présentées pour comparaison aux essences tropicales, les opérateurs de la filière étant 
demandeurs de ce type de comparaison  lorsqu’ils doivent  faire un choix d’essence pour  la 
mise en œuvre d’un ouvrage. 
Pour chacune des essences décrites,  les données et  informations suivantes sont  fournies  : 
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Il a été décidé de produire  l’ouvrage  sous 3  types de  format  :  format papier,  format pdf, 




Le  contenu de  l’Atlas  correspond entièrement à  celui qui était  initialement prévu dans  le 
document de projet. A ce contenu initialement prévu ont été rajoutés les éléments suivants : 
description de 300 essences au  lieu de 290  initialement prévues, programmes de séchage 




bois  tropical,  mais  aussi  pour  les  établissements  de  recherche  et  d’enseignement,  les 
institutionnels, ainsi que pour les donneurs d’ordre, les architectes, les maîtres d’œuvre, les 
maîtres d’ouvrage et, de  façon générale, pour  tous  les professionnels qui  transforment et 
mettent en œuvre des bois tropicaux (ou tempérés), ou qui projettent de le faire. 
Cet  Atlas  est  diffusé  par  son  éditeur,  le QUAE  (éditeur  commun  CIRAD,  IFREMER,  INRA, 
IRSTEA). Il est publié dans la collection Guide pratique du QUAE. 





de  cet  ouvrage.  Elle  sera  suivie  d’autres  éditions  contenant  davantage  de  descriptions 
d’essences  (450 au  lieu des 300 essences décrites dans  la version actuelle), davantage de 
propriétés  décrites,  davantage  d’essences  couvertes  pour  certaines  propriétés,  un  plus 
grand nombre d’illustrations d’essences par des photos d’ouvrages et d’utilisations. 
L’Atlas des bois tropicaux « appartient » aux utilisateurs qui doivent se «  l’approprier ».  Ils 









Dans  l’Union  européenne,  la  France  vient  au  1er  rang des  importateurs de bois  tropicaux 
avec le Royaume‐Uni, notamment pour les bois en provenance d’Afrique. 
Au niveau national, une des conclusions du Grenelle de l’Environnement avait été la mise en 
place  d’un  plan  de  promotion  des  filières  renouvelables  d’excellence  écologique  dont  la 
biomasse (avec la hiérarchisation suivante des usages : alimentaire, matériaux, énergie …) ; 
pour  préserver  la  biodiversité  et  les  ressources  naturelles.  Dynamiser  la  filière  bois  est 
devenu un objectif majeur pour le pays. 
Parallèlement,  la France est un des acteurs majeurs du Plan d’action européen FLEGT dont 
l’objectif  est  de  lutter  contre  l’exploitation  illégale  des  forêts  et  le  commerce  associé. 




légale en provenance des pays  signataires. Ces  accords  impliquent  le développement des 
bonnes pratiques de transparence et de gouvernance dans le secteur forestier, notamment 
via le développement de l’aménagement durable des forêts tropicales ; 
(2) Le Règlement sur  le Bois de  l’Union Européenne (RBUE) dont  la finalité est  l’élimination 
complète du bois  illégal du marché européen grâce  à  la mise en œuvre d’une  culture de 
contrôle  et  de  responsabilité  dans  le  secteur  privé.  Ce  règlement  va  de  pair  avec  le 
développement de l’aménagement durable et la mise en place de chaînes de traçabilité des 
bois tropicaux. 





La démarche entreprise par  l’AFD s’est  inscrite dans  les engagements de  la France, avec un 
dispositif  français  (MAEE,  PROPARCO,  AFD,  institutions  de  recherche  et  FFEM)  original, 
complémentaire  et  coordonné  autour  d’une  vision  commune  conciliant  valorisation 
économique et exploitation durable. Aujourd’hui,  le groupe AFD est amené à  intervenir sur 
le secteur forestier d’autres régions (Indonésie, Brésil). 
La viabilité  financière des plans d’aménagement durable en  forêt tropicale et  leur mise en 
application dépend directement de l’objectif « Production de bois ». 
Cet  objectif  est  aujourd’hui  fortement  conditionné  par  la  possibilité  d’élargir  et 
d’homogénéiser  les  prélèvements  en  forêt  en  sortant  du  cadre  conventionnel  des 
essences‐phares  autour  desquelles  s’est  structurée  jusqu’à  présent  l’exploitation 
forestière. 
Exploiter,  transformer,  commercialiser  les essences dites  secondaires  (Lesser Known/Used 
Species)  est  une  condition  indispensable  pour  assurer  la  pérennisation  et  contribuer  à 
l’extension des plans d’aménagement durables portés par ces sociétés forestières. 




























Simultanément,  les  forêts  tropicales  jouent  un  rôle  majeur  dans  la  lutte  contre  le 
changement  climatique,  soit  par  leur  contribution  aux  émissions  ou  au  stockage  de  CO2 
(déforestation  et  destruction  de  tourbières  tropicales,  et  a  contrario,  politiques  de 
déforestation évités, gestion durable, régulation du commerce des bois tropicaux, etc). 
L’analyse de ce contexte montre que l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles, 








A  la  fin  des  années  80,  l’OIBT  avait  confié  au  CTFT  (département  forestier  du  CIRAD)  et 
financé  la  réalisation d’un  logiciel de gestion des  caractéristiques  technologiques des bois 
tropicaux (projet PD 3e/87). Ce logiciel fonctionnait à l’aide du système d’exploitation DOS. Il 










tempérées).  C’est  à  la  demande  des  opérateurs  de  la  filière‐bois  que  quelques  essences 
tempérées ont été intégrées à Tropix, pour comparaison avec les essences tropicales. 
Des  informations plus complètes  sur Tropix  sont disponibles  sur  le module associé au  site 
internet du CIRAD (http://tropix.cirad.fr/). 
Aujourd’hui, ce  logiciel est distribué auprès des opérateurs de  la filière‐bois, en France et à 









*  Atlas  des  bois  tropicaux  d'Amérique  Latine  (CTFT  –  OIBT  –  ATIBT),  publié  en  français, 
anglais, espagnol (financement OIBT dans le cadre du projet PD 3e/87). 
Ces  trois  ouvrages,  toujours  très  demandés  par  les  opérateurs  de  la  filière‐bois,  sont 
quasiment  tous  épuisés  ;  de  plus,  les  informations  qu’ils  présentent  sont  partiellement 
obsolètes et doivent être réactualisées et complétées. 











d’un  ouvrage,  un Atlas  des  bois  tropicaux  qui  aurait  pour  vocation  de  succéder  aux  trois 
anciens Atlas des bois d’Afrique, d’Amérique du sud, et d’Asie. 
Ce  nouvel  ouvrage,  publié  en  français  et  en  anglais  (langues  dans  lesquelles  Tropix  est 
disponible, une  version en espagnol pouvant être envisagée par  la  suite), est associé à  la 




décrit  donc  283  essences  tropicales  (les  3  anciens  Atlas  des  bois  d’Afrique,  d’Asie,  et 
d’Amérique latine décrivaient 266 essences au total). 










.  les  méthodes  de  caractérisation  des  bois  ont  évolué  et  les  informations  et  données 
nécessaires aux opérateurs de la filière sont différentes de celles requises dans le passé ; 
.  des  essences  nouvelles  sont  régulièrement  mises  en  marché  mais  leur  comportement 














L’objectif  de  développement  du  projet  est  d’accroitre  l'utilisation  des  bois  tropicaux,  en 
particulier des essences secondaires. 
L’édition  de  ce  nouvel  Atlas  des  bois  tropicaux  permet  de  faciliter  et  renforcer  l’accès  à 
l’information  sur  ces  bois  pour  tous  les  opérateurs  de  la  filière  concernés,  tant  chez  les 
producteurs (gestionnaires forestiers, sociétés d’exploitation, décideurs politiques) que chez 
les consommateurs (importateurs‐négociants, transformateurs, utilisateurs). 
                                                          
1  Dans  le  projet  initial,  il  était  contractuellement  prévu  la  description  de  290  essences.  A  la  demande 
d’opérateurs de la filière bois tropical, 10 essences ont été ajoutées, soit un total de 300 essences décrites dans 
l’Atlas des bois tropicaux produit. 

















2.  De  façon  indirecte  via  les  organismes‐partenaires  homologues  au  CIRAD,  acteurs 




Remarque  :  l’Atlas  des  bois  tropicaux  est  construit  en  utilisant  comme  source  principale 
d’information  le  logiciel  Tropix  (version  7)  actualisé  distribué  par  le  CIRAD  ;  l’évolution 








D’autres  éditions  suivront,  cet  Atlas  ayant  pour  vocation  d’être  enrichi  de  façon 





suivi  de  l’Atlas  et  assurer  sa  révision  régulière  en  vue  de  nouvelles  éditions  dans  les 
années à venir. 




a)  Rappel  sur  les  objectifs  spécifiques  du  projet :  Générer,  collecter  et  organiser  des 
informations fiables et actualisées sur  les caractéristiques technologiques et  les utilisations 
des  bois  tropicaux,  et  les  rendre  disponibles  auprès  de  tous  les  opérateurs  et  parties 
prenantes du secteur forêt‐bois tropical. 
L’ensemble de ces objectifs spécifiques a été atteint, à travers : 
*  La  publication  de  l’Atlas  des  bois  tropicaux  décrivant  les  caractéristiques  et  le 
comportement  technologique,  et  les  utilisations  de  300  essences,  283  tropicales  et  17 
tempérées. 
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En  concertation  avec  l’éditeur  et  comme  mentionné  dans  les  rapports  d’activité 


















Le contenu de  l’Atlas correspond entièrement à celui qui était  initialement prévu dans  le 
















Bien  que  cela  ne  soit  pas  prévu  dans  la  proposition  de  projet  initiale,  il  a  été  décidé  de 
rajouter dans l’Atlas pour chaque essence décrite deux photos de coupe anatomique. 
Cette décision a été prise  suite à des  contacts engagés avec un  spécialiste de  ce  type de 
photos  (M.  Jean  Claude  Cerre)  qui  était  disposé  à mettre  à  disposition  ces  photos  pour 
insertion dans l’Atlas. 




Elles  sont  prises  à  l’aide  d’un  microscope  équipé  d’un  appareil  photographique.  Elles 
représentent  la  surface  du  bois  naturel  préalablement  poncée  et  polie.  La  vue  à 
grossissement x 20 permet de visualiser le plan ligneux du bois en coupe transversale ; la vue 
à grossissement x 115 donne davantage de détails sur la structure microscopique du bois. 





















L’apport  de  l’OIBT  initialement  prévu  dans  le  document  de  projet  était  de  138 032,64  $, 
auquel  il faut retirer  les Frais d’appui aux programme (8% de  l’enveloppe budgétaire) d’un 
montant de 10 224,64 $, soit un budget disponible de 127 808 $. 




et accordé par  l’OIBT  (cf. annexe 3, doc CIRAD – Letter  to  ITTO Executive Director and doc 




























(2) Comme mentionné dans  le  rapport d’avancement n°3, une dépense non  initialement 
prévues dans le budget ont été engagées sur la période février 2015 – juillet 2015 : 
*  Défraiement  du  laboratoire  GEMH  à  Limoges  pour  des  mesures  complémentaires  de 
conductivité thermique réalisées sur un échantillonnage restreint de bois tropicaux en  juin 
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4. Résultat du projet, participation des bénéficiaires visés 
 
(1)  Le produit et  résultat essentiel du projet, qui  constitue  sa  raison d’être, est  l’ouvrage 
Atlas  des  bois  tropicaux,  co‐production  CIRAD  –  OIBT  –  ATIBT,  ouvrage  de  1000  pages 
décrivant  les caractéristiques et  le comportement  technologique, et  les utilisations de 300 
essences, 283 tropicales et 17 tempérées. 
Cet atlas a vocation à constituer un outil de référence pour tous les opérateurs de la filière 
bois  tropical,  mais  aussi  pour  les  établissements  de  recherche  et  d’enseignement,  les 
institutionnels, ainsi que pour les donneurs d’ordre, les architectes, les maîtres d’œuvre, les 
maîtres d’ouvrage et, de  façon générale, pour  tous  les professionnels qui  transforment et 
mettent en œuvre des bois tropicaux (ou tempérés), ou qui projettent de le faire. 
Cet  Atlas  est  diffusé  par  son  éditeur,  le QUAE  (éditeur  commun  CIRAD,  IFREMER,  INRA, 
IRSTEA). Il est publié dans la collection Guide pratique du QUAE. 
Initialement,  l’édition  de  l’Atlas  des  bois  tropicaux  était  prévue  uniquement  sous  format 
papier, à raison de 1500 exemplaires français et 1500 exemplaires anglais. 







Pour des  raisons budgétaires  (voir  chapitre  3  ci‐dessus),  le  format papier  a  été  réservé  à 
l’édition en français (pour ces mêmes raison, limitation du tirage initial à 900 exemplaires au 






tempérées) car  il a été  jugé d’un  intérêt majeur de profiter de ce projet OIBT‐CIRAD‐ATIBT 




*  Pour  chaque  essence  décrite,  intégration  dans  l’Atlas  de  deux  photos  de  coupe 
anatomique :  macrophotographies  prises  à  l’aide  d’un  microscope  équipé  d’un  appareil 
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tropicaux d'Amérique Latine publiés à  la  fin des années 80 étaient toujours très demandés 
par les opérateurs de la filière‐bois mais en partie épuisés. 
De  plus,  les  informations  qu’ils  présentaient  sont  partiellement  obsolètes  et  se  devaient 
d’être réactualisées et complétées. 
Les  professionnels  des  bois  tropicaux  avec  lesquels  le  CIRAD  travaillent  en  étroite 





Le  projet  TMT‐SPD  010/12  Rev.1  (M)  a  pour  produit  principal  cet  ouvrage,  associé  aux 
actions de promotion de cet ouvrage nécessaires pour le faire connaitre. 





 A  l’occasion du Forum  international sur  le développement durable de  la filière bois dans 
les pays du bassin du Congo  (21‐22 octobre 2013 Brazzaville, République du Congo) co‐
organisé  entre  autres par  l’OIBT  et  l’ATIBT,  le projet  TMT‐SPD  010/12 Rev.1  (M)  a  été 
présenté  aux participants  à  ce  forum. Un  kakémono  a été élaboré  à  cette occasion et 
présenté au forum (voir maquette du kakémono en annexe 4). 
 Au Carrefour  International  du Bois  à Nantes  (le  plus  important  trade‐show  du Bois  en 










à  des  jeunes  cadres  du  Ministère  des  Forêts  puis  lors  des  restitutions  devant  les 
représentants de ce Ministère (novembre‐décembre 2015, puis janvier 2017). 
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 Lors du séminaire annuel du réseau Innovawood3 (Montpellier, mars 2016), en side‐event, 
présentation de  l’Atlas  sous  forme d’un diaporama  court et d’un  kakémono en  anglais 
(voir annexe 6). 
 Lors du forum AIBT à Dubaï (https://ur‐biowooeb.cirad.fr/actualites/forum‐atibt‐a‐dubai). 




  Sur  le  site  internet  du CIRAD  (http://www.cirad.fr/actualites/toutes‐les‐actualites/articles/2016/ca‐
vient‐de‐sortir/atlas‐des‐bois‐tropicaux) 
 

















Pour ces opérateurs,  l’utilité de  l’Atlas est  immédiate en  tant qu’outil de promotion et de 
dissémination des informations et connaissances sur ces nouveaux bois. 




                                                          
3 INNOVAWOOD est un réseau qui regroupe les principaux laboratoires européens de la filière forêt‐bois ainsi 
que plusieurs grandes entreprises privées du  secteur  ;  sa vocation première est de  constituer une  interface 
avec  l’Union Européenne et faire du  lobbying pour  faire prendre en compte  les problématiques scientifiques 
relatives au secteur forêt‐bois dans les programmes de recherche européens. 
4  Le  Commerce  du  Bois (LCB)  :  association  française  née  de  la  volonté  de  représentants  de  trois  familles 
professionnelles  (agents,  importateurs  et  négociants)  de  créer  un  grand  mouvement  représentatif  des 
entreprises  françaises  du  commerce  national  et  international  des  bois.  Présente  en  France  dans  toutes  les 
instances de la filière forêt bois, l'association Le Commerce du Bois l'est aussi à l'international. Elle travaille en 
effet en étroite  collaboration avec des organismes  internationaux  reconnus. C'est un gage d'efficacité et de 
succès pour ses actions à l'étranger (http://www.lecommercedubois.org/). 
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Lors  de  récentes  visites  et  discussions  avec  certains  de  ces  opérateurs,  il  a  été 













Ainsi,  nous  commençons  d’ores  et  déjà  à  établir  une  liste  d’essences  qui  devront  être 
décrites dans un futur Atlas des bois tropicaux n°2 dont la réalisation pourrait être envisagée 
à court ou moyen terme. 














L’idée du projet est  antérieure  à  cette  rencontre, et  a émergé en 2009  suite  à différents 
échanges avec des opérateurs de la filière bois tropical qui déploraient l’absence d’ouvrages 
de référence sur  les caractéristiques,  le comportement technologique,  la mise en œuvre et 
les utilisations des bois tropicaux. 
La base d’informations sur les bois tropicaux était disponible avec le logiciel Tropix, il restait 
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Au sujet du montage du dossier soumis à l’OIBT 
Ce  montage  s’est  fait  relativement  rapidement  grâce  à  l’utilisation  du  Manuel  OIBT  de 
formulation  des  projets,  document  très  clair  permettant  une  approche  pragmatique  et 





Par  la suite, cette personne qui connaissait bien  le  fonctionnement de  l’OIBT, a changé de 
fonctions, notamment de correspondante de la France à l’OIBT. 
Cette  absence  d’interlocuteur  au  niveau  du  Gouvernement  français  (Ministère  de 
l’Agriculture  ou Ministère  des Affaires  Etrangères)  a  failli  être  très  dommageable  pour  le 
projet. Lorsque l’OIBT a accepté la proposition élaborée par le CIRAD, Agence d’Exécution du 
projet,  il n’a pas  été possible d’identifier  au  sein d’un de  ces Ministères un  interlocuteur 
pour  signer  le  contrat  tripartite  entre  l’OIBT  ‐  Le  Gouvernement  français  –  l’Agence 
d’Exécution. 




Le  cœur  du  projet,  l’élaboration  de  l’Atlas  des  bois  tropicaux,  s’est  déroulé  suivant  le 
processus initialement imaginé et proposé, en respectant les étapes pré‐établies. 
Comme mentionné  au  chapitre  3  et  4,  la  définition  de  ce  contenu  a  évolué  au  fur  et  à 
mesure  de  l’avancement  du  projet,  cette  évolution  se  traduisant  principalement  par  une 
augmentation de la quantité d’informations et de données à intégrer dans l’Atlas. 
Cela s’est traduit par : 
(1) Un passage de  290  essences  initialement prévues  à  300  essences décrites en  final 
dans  l’Atlas  ; un nombre  supérieur d’essences décrites  a même été envisagé  à un 
moment donné (cf. rapports d’avancement n°2 et n°3) puis l’idée a été abandonné. 
Techniquement,  cela  aurait  été  possible  car  nous  disposions  des  informations  et 
données nécessaires, au CIRAD ou chez nos partenaires du Nord ou du Sud. 
Le  facteur bloquant pour une  telle augmentation du nombre d’essences décrites a 








Initialement,  il  était  prévu  que  les  programmes  associés  à  chaque  essence 
apparaissent  dans  chacun  des  descriptifs  techniques ;  une  telle  intégration  de  ces 
programmes  de  séchage  dans  le  contenu  du  texte  aurait  facilité  la  lecture  de  la 
rubrique séchage. 
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Cette  idée a été abandonnée pour  les mêmes raisons que celles évoquées au point 
(1) précédent  :  chacun des descriptifs  aurait pris  trop d’ampleur, passant de 3  à 4 
pages, soit une augmentation de 300 pages ; cela n’était pas envisageable pour des 
raisons budgétaires. 






demande  des  professionnels  de  la  filière  bois,  notamment  ceux  spécialisés  dans  les 
revêtements de sols techniques (planchers et parquets de différents types) ou travaillant sur 
les problèmes isolation thermique des bâtiments (sujet très sensible en région tropicale). 














type  de  loi  de  passage  permet  d’estimer  le  coefficient  de  diffusion  thermique  pour 
l’ensemble des bois. 
Le graphique ci‐après montre le type de relation obtenue. 
La  très bonne corrélation entre  les deux caractéristiques permet d’obtenir une  très bonne 
estimation de  pour l’ensemble des bois de l’Atlas. 
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Au‐delà  du projet OIBT  et  de  la  réalisation  de  l’Atlas  des bois  tropicaux,  cette  campagne 
d’essais  pour  déterminer  la  conductivité  des  bois  tropicaux  constitue  une  contribution 
reconnue par les parties prenantes à l’amélioration des connaissances sur les bois tropicaux. 
Ces résultats ont été présentés à la communauté scientifique en novembre 2015 à l’occasion 







(1) Dans  l’absolu,  la durée de 2 ans prévue pour  la  réalisation de  l’Atlas a été  largement 
sous‐estimée, compte tenu de l’ampleur du travail à réaliser, de la tâche et des activités 







(2) Certaines  caractéristiques  technologiques,  notamment  les  paramètres  de  stabilité  ‐ 
retraits de séchage, point de saturation des fibres, manquaient dans la base de données 
ou  se  sont  révélées  insuffisamment  fiables  dans  la  littérature.  Bien  que  non‐
programmés dans  la proposition de projet, des essais ponctuels complémentaires ont 
été engagés pour combler ces manques. Pour ces essais, l'échantillonnage et la collecte 
de  bois  auprès  de  laboratoires  internationaux  partenaires  ou  d'opérateurs  privés  est 
très  consommatrice  de  temps,  sachant  notamment  que  ce  travail  est  réalisé  sur  des 
essences secondaires ou peu connues, souvent difficilement accessibles. 
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(3) Au  fur  et  à  mesure  que  la  construction  de  l’Atlas  avançait,  la  collecte  de  photos 
d'ouvrages ou de produits en bois pour  illustrer  les descriptifs techniques est devenue 
en toute logique de plus en plus difficile car ce type de photo devient plus rare pour des 
essences  peu  commercialisées,  voire  totalement  nouvelles.  Cette  collecte  a  pris 
beaucoup plus de temps que prévu. 
De  plus,  la  collecte  de  ces  photos  doit  s’accompagner  de  demandes  d’autorisation 
d’utilisation de  ces photos  auprès de  leurs  auteurs, + demande d’autorisation  auprès 




indéniable  pour  l’Atlas,  la  principale  caractéristique  recherchée  à  travers  ces  photos 
étant l’originalité. 
(4) Comme mentionné dans  les  rapports d’activité n°2, n°3 et n°4,  le  fait de  rajouter des 





bois  tropicaux,  la  pertinence  des  données  et  caractéristiques  présentées,  quitte  à 
prendre du retard dans sa durée exécution, 2 ans, durée sans doute trop courte compte 
tenu des enjeux associés à ce projet. 
(5) Les modifications budgétaires  intervenues courant 2016  liées aux problèmes financiers 
rencontrés par  l’OIBT  (voir annexe 3) ont aussi  contribuer à  la pris de  retard : 7 mois 
entre le courrier L.16‐0065 de juin 2016 annonçant la suspension des fonds et le courrier 
L016‐0065 de décembre 2016 annonçant le financement additionnel de 20 700 $. 
Pour  l’édition  en  anglais,  l’annonce  brutale  de  la  suspension  des  fonds  a  conduit  le 






en  juin 2017 est encore entre  les mains de  l’éditeur et sera disponible en septembre‐
octobre. 
(6) Sur la durée du projet, le chef de projet, Jean Gérard, a été amené à passer 6,5 mois au 
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Les fonds alloués au projet par l’OIBT auront permis de mener à bien les travaux, moyennant 
l’adaptation  mentionnée  au  chapitre  3,  rubrique  Format  de  l’Atlas  (version  anglaise 
uniquement au format pdf et epub, pas de format papier). 
Comme mentionné au chapitre 3, rubrique Points particuliers relatifs à l’analyse des apports 
mobilisés,  certaines  dépenses  liées  au  projet  ont  pu  être  prises  en  charge  dans  le  cadre 
d’autres projets conduits au CIRAD, cela permettant d’épargner les fonds alloués par l’OIBT. 











Comme  mentionné  précédemment,  l’Atlas  est  aujourd’hui  diffusé  largement  et  de 
nombreux opérateurs  l’utilisent et  le  considèrent  comme un outil de  référence pour  leur 
travail d’achat, vente, transformation et mise en œuvre des bois tropicaux. 
En particulier, l’Atlas contient des descriptions d’essences qui arrivent sur le marché et que 
les  opérateurs  cherchent  à  promouvoir.  Pour  ces  opérateurs,  l’utilité  de  l’Atlas  est 
immédiate  en  tant  qu’outil  de  promotion  et  de  dissémination  des  informations  et 
connaissances sur ces nouveaux bois. 
Lors  de  récentes  visites  et  discussions  avec  certains  de  ces  opérateurs,  il  a  été 




Comme  indiqué dans  le titre du projet,  l’Atlas des bois tropicaux constitue une 1ère édition 
de cet ouvrage. Elle sera suivie d’autres éditions contenant : 
‐  davantage  de  descriptions  d’essences  :  300  essences  sont  décrites  dans  la  version 
actuelle ; une seconde version décrivant 450 essences est en perspective, 
‐  davantage  de  propriétés  décrites  :  des  descriptions  anatomiques  des  bois  sont 





d’utilisations  :  constructions, éléments de  construction, meubles, menuiserie,  voire objets 
d’art, instruments de musique… 
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Les éditions suivantes seront aussi  l’occasion d’améliorer  le contenu de  l’ouvrage, tant sur 
son fond que sur sa forme. Ce type d’amélioration est toujours possible. 
Elles  permettront  aussi  de  corriger  quelques  petits  bugs  qui  ont  été  déjà  décelés  et 
continueront à l’être à l’usage. 
Sur ces deux derniers points,  les utilisateurs de  l’ouvrage sont  informés que nous sommes 
demandeurs  de  tous  retours,  suggestions,  propositions  relatifs  au  fond  ou  à  la  forme  de 
l’ouvrage. 
D’une certaine façon, l’Atlas des bois tropicaux « appartient » aux utilisateurs qui doivent se 
«  l’approprier ».  Ils doivent avoir à  l’esprit que ce produit doit évoluer pour  leur apporter 
toujours plus d’informations aussi pertinentes possibles, et directement utilisables par eux. 








Au‐delà  de  nouvelles  versions  de  l’ouvrage  intégrant  des  corrections,  amendements  ou 
compléments par rapport aux versions antérieures, des éditions intermédiaires, c’est‐à‐dire 










montage ou de  réalisation. Cette  recommandation peut être  considérée  comme un vœux 
pieux  car  souvent  très  difficile  à  mettre  en  application  pour  une  multitude  de  raisons 
relevant  de  la  gouvernance  de  l’établissement  qui  porte  le  projet.  Elle  peut  cependant 
























Sauf  en  cas  d’assurance  de  la maitrise  complète  du  processus  de  réalisation,  il  apparait 
judicieux de toujours rajouter 30 à 50 % au temps initialement programmé et défini dans un 
premier  chronogramme  ou  diagramme  des  temps  (diagramme  PERT  ou  diagramme  de 
Gantt). 












Les  budgets  dédiés  aux  consommables,  déplacements, missions  sont  assez  fréquemment 
estimés correctement, éventuellement surestimés. 
En  revanche, ceux associés aux coûts de personnels dédiés au projet  sont  le plus  souvent 
sous‐estimés. Comme pour la définition de la durée des tâches et avec l’idée de mieux coller 
à  la  réalité des  faits,  il est  toujours préférable de prévoir un surcoût de 30 à 50%  lié à un 
dépassement  quasi  systématique  du  temps  consacré  à  tout  ou  partie  des  tâches 
constitutives du projet. 
Dans  certains  cas,  cette  prévision  n’aura  pas  un  caractère  obligatoire,  dans  le  cas  de 
structures ne disposant pas de comptabilité analytique en  l’absence de suivi rigoureux des 
temps. 
Les  aléas  budgétaires  sont  toujours  possibles,  ceux  survenus  durant  le  projet  en  relation 
avec les problèmes financiers rencontrés par l’OIBT restent, heureusement, exceptionnels. 







aussi une  cause majeure de  retard pris  sur un, plusieurs, ou  tous  les projets  conduits en 
parallèle. 
Compte  tenu  des  délais  souvent  importants  entre  le  moment  de  la  soumission  de  la 
proposition  et  l’acceptation  du  projet  (pour  financement)  puis  le  démarrage  effectif  du 
projet, il est souvent très difficile de pouvoir prévoir la charge de travail que l’on sera amené 
à supporter à un moment donné dans un laps de temps donné. 





L’Agence  d’Exécution  connaissait  l’ensemble  de  ces  partenaires  de  longue  date,  s’était 
assurée de  leur  fiabilité et  avait pleinement  confiance dans  leur  aptitude  à  répondre  aux 
sollicitations. 





Cette  confiance  sera  largement  renforcée  et  pérennisée  dans  le  temps  si  les  acteurs‐
partenaires  trouvent un  intérêt, pas uniquement accessoire, dans  l’utilisation des produits 
du projet. 
 
La  pérennisation  et  la  durabilité  d’un  projet  reste  toujours  aléatoire.  Elle  est  difficile  à 
assurer car elle dépend directement d’une multitude de facteurs sur lesquels on n’a le plus 
souvent que peu de maitrise. Il n’est pas possible de généraliser sur la marche à suivre et les 
méthodes  à  adopter  pour  garantir  cette  pérennisation.  Elle  dépendra  entièrement  de  la 























 Identifier  parfaitement  l’interlocuteur  du  gouvernement  pour  faire  le  lien  avec  le 
bailleur de fonds OIBT. 
 Travailler en étroite collaboration avec cette personne. 







 Limiter  ces  évolutions  et  modifications  à  des  ajustements  et  non  du  rajout  de 
contenu afin d’éviter les dérives budgétaires et d’assurer le respect du calendrier. 




 Lors  de  la  définition  des  temps  d’exécution  des  tâches,  prévoir  des  marges  de 
manœuvre suffisantes, voire additionnelles, afin de limiter les risques de dérapage de 
calendrier. 
 De  façon  pratique  et  pragmatique,  rajouter  30  à  50  %  au  temps  initialement 
programmé pour  les  tâches majeures par  rapport à un premier  chronogramme ou 
diagramme  des  temps  (diagramme  PERT  ou  diagramme  de  Gantt)  qui  aura  été 
élaboré dans le draft de projet. 
 Moduler les marges de manœuvre en fonction du contenu de chaque tâche. 
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 Lors  de  la  construction  de  l’environnement  partenarial  du  projet,  identifier 













La  pérennisation  et  la  durabilité  du  projet  dépend  entièrement  de  sa  nature  et  de  son 
contenu, et de ses produits majeurs ou secondaires. 
A  l’issue  du  projet  TMT‐SPD  010/12  Rev.1  (M),  certaines  recommandations  génériques 
peuvent être cependant proposées : 
 Très tôt, dès le lancement du projet, engager une réflexion sur son devenir, ses suites 
possibles ;  axer  la  réflexion  sur  la  question  « Si  la  proposition  de  projet  était  à 
construire de nouveau, en quoi devrait‐elle être modifiée par rapport à la proposition 
actuelle ? » 
 Durant  tout  le  déroulement  du  projet,  enregistrer  les  éléments  qu’il  aurait  été 
judicieux  d’intégrer  au  projet  et  qui  n’y  figurent  pas  (même  si  non  programmés, 
certains de ces éléments peuvent être  intégrés au projet en cours, mais  ils doivent 
l’être dans une limite raisonnable, cf. rubrique Mise en œuvre). 
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 Au‐delà  des  éléments  qui  auraient  été  à  rajouter,  enregistrer  ceux  qui  auraient 




projet ;  ces  éléments  seront  importants  à  prendre  en  compte  lorsqu’une  suite 
éventuelle au projet sera engagée. 







Cette  transposition  doit  être  évidemment  adaptée,  ajustée  en  fonction  de  la  nouvelle 
thématique abordée, et de la nature du partenariat mis en place. 
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Appendice/Annexe 1 : État financier du projet (en dollars EU) 
(à préparer séparément pour le financement OIBT et le financement homologue) 
Financement OIBT (US $) 















       
      10. PERSONNEL DU PROJET           
10.1 Ingénieur‐chercheur  Supported by the Executing Agency 
10.2 Techniciens  24360    24360  24360  0 
19.  total  rubrique  :  24360    24360  24360  0 




  40238  40238  0 
22. Sous‐traitance : imprimeur – 
maquettiste QUAE (version GB)  20700
7    20700  0 
29. total  rubrique  :  73000  20700  40238  60938  0 
      30. VOYAGES           
31. Allocation journalière      1607  1607   
33. Frais de  transport  locaux           
33.1 Ingénieur‐chercheur      1230  1230   
39. total  rubrique  :  6448    2837  2837   
      50. BIENS CONSOMMABLES           
 52. Laboratoires ‐ ateliers      781  781   
59. total  rubrique  :  9500    781  781   
       60. DIVERS           
61. D i s s ém i n a t i o n  d e s  
r é s u l t a t s       2407  2407   
69.  total  rubrique :  14500    2407  2407   
100. GRAND TOTAL  90700  20700   70623  91323  ‐523 
Note : les rubriques budgétaires sont celles que l’on trouve ventilées dans le document de projet. 
a) Le relevé de trésorerie doit être effectué au préalable, avant le remplissage de l’état financier. 
b) Dépenses contractées : dépenses encourues à la date du rapport, mais non encore réglées. 
c) La somme inscrite dans la colonne des dépenses sera rapportée de l’état de trésorerie (par lien direct -- grille Excel). 
                                                          
7 L’éditeur QUAE n’a pas encore émis la facture donc le règlement n’a pas encore été fait. 
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Financement homologue (Agence d’exécution, = CIRAD) (US $) 
 


















(+ 115644)*        
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Appendice/Annexe 2 : État de trésorerie du projet 
 
Num. du Projet : TMT‐SPD 010/12 Rev.1 (M)  Période  se  terminant  le  : 31/07/2017 
Intitulé du projet  : Edition de l'ouvrage : "Atlas des bois tropicaux – 1ère édition : caractéristiques 
technologiques et utilisations de 273 essences tropicales (et 17 tempérées)" 




A. Fonds reçus de l’OIBT         
1. Première tranche    10/2013  70000  52890 
2. Deuxième tranche    03/2017  20700  18250 
total des  fonds  reçus  :      90700  71140 
B. Dépenses de  l’agence d’exécution  :         
10.    Personnel du projet         
10.1   Ingénieur‐chercheur (as a reminder, 
supported by the Executing Agency)      251400  189952 
10.2   Techniciens      24360  18406 
     19.    total  rubrique  :     24360  18406 
20.  Sous‐traitance           
21.    Sous‐traitance  imprimeur – 
maquettiste QUAE (version       40238   30400 
29.    total  rubrique  :       40238   30400 
30.   Voyages           
31.   Allocation journalière      1607  1213 
33.    Frais de  transport  locaux           
33.1  Ingénieur‐chercheur      1230  930 
39.    total  rubrique  :     2837  2143 
50.   Biens consommables           
52.    Laboratoires   ‐  ateliers   781  590 
59.    total  rubrique   : 781  590 
60.   Divers     
61.    Dissémination des résultats  2407  1818 





1) Les sommes en dollars EU sont converties en utilisant la moyenne des taux de change en vigueur aux dates où l’agence 
d’exécution a reçu les fonds. 
2) Le total des dépenses à la date du rapport (en devises locales) doit être le même dans le sous-total de la colonne (C) de l’état financier. 
3) Fournir un relevé des mouvements et transactions opérés sur le compte ainsi qu’un relevé de solde comme pièces 




runsi que I'a indlque in Presidente du Conseil dams sa lettre any pays meinbres Ie 29 avril
2016, Ie Ponds Ardent 365, dams Iequel Ia precedente direction de 1'01BT a place des fonds en
fevrier 2015, a ate mis en liquidation en avri1 2016. Des informations supplementalres seront
circulees prochainement aux me inbres concernant Ia possible perte de fonds de 1'01BT places
dams Ie Fonds Ardent 365, Iaquelle s'eleve a un montant de 12.2 minions $EU, am SI que sur Ies
mesures qui sont prises pour traitor ce qui constitue desormais une perte potentielle de
18.2 millions $EU de fonds de 1'01BT suite a des placements op6r6s par in direction precedente,
Iesquels ont fatt d6faut.
Je me permets de vous 6crire ce jour afin de vous infonmer que Ie Coinpte des agences
d'execution de 1'01BT a ate concretement 6puise en consequence de I'mdisponibilite de ces fonds.
Regrettable merit, eela glenlfie qi, e toI. . leg verge, merits e" tavernr des projeta et activlt6. de
1'0rga. algatlom do17ent etre suspending jugqi, 'a ., ouvel ordre.
J'ai re regret de vous faire savoir par allleurs que, en raison du manque de fonds permettant
de financer Ies deplacements relatifs a in participation de I'01BT, toutss Ies reunions des comites
directsurs de projet am SI que Ies visites de suivi de projet qui etaient prevues sont, de Ia meme
maniere, suspendues sauf information contraire de notre part. Dans Ie cas du CIRAD. Ie projet
touch6 est indique ci-apres.
M, Jean Gerard
CIRAD
Unite de recherche biomasse,
bois, 6nergie, bioproduits IBioWooEBi
TA B-1/4/16
73 rue J. F. Breton
34398 Montpelller Cedex 5
France
Tel. : 133-4) 6761-6516
Countel: jean. gerard@tired. fr
Le 9juin 2016
N de ref. : L. 16-0065
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS CENTER, 5TH FLOOR
PACIFICO-YOKOHAMA, I -I -I, MINATO-MIRAl, NISHl-KU, YOKOHAMA, 220-00i 2 JAPAN
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Je regrette vivement cette situation et puis vous assurer que re Secretariat, en 6troite
collaboration avec to Presidente du Conseil at en consultation avec to Commission de controle
cre6e any fins de superviser in mise en tieuvre de Ia Decision 4(Ll) , prend toutes Ies me sures
possibles pour reined Ier a cette situation.
it est envisag6 que re Conseil alloue eventuellement une pathe des fonds de 1'01BT hors
projet IPar ex. , du Coinpte de fonds de roulement, du Fonds pour Ie Partenariat de Ball, Ies
revenus des Interets, etc. I ann d'alleger dans une certaine me sure Ies repercussions sur leg
projets, La decision d'une reaffectation de fonds d'un coinpte en faveur d'un autre, de meme que
Ia formule et Ie processus qui regiront celle ci seront discutes et decides par Ie Consei1 10rs de sa
prochaine session en novembre. Toutefois, n importe de rioter que re montant des fonds que 1'0n




ColBT a egalement engage des actions judicialres qui pourraient permettre de recouvrer une
pathe des fonds. Malgr6 to us ces efforts, nous estlmons n6anmolns que to Conseil devra proc6der




Dans lint6rim, nous esp6rons que Ie CIRAD fera tout son possible pour attelndre Ies
objectifs des projets susmentionnes qui sont en cours. en faisant usage des fonds qui ont deja ate
d6caiss6s en faveur des Agences d'execution. AU Secretariat, re directeur de projet competent se
mettra en relation avec I'Agence d'execution pour Iui dispenser conseils at assistance a cet egard.
Pour terminer, it me faut egalement vous informer que, do au fait que plusieurs meinbres
n'acquittent pas Ieur contribution au budget administratif avec in celerite habituelle, re solde des
fonds disponible pour regler Ies coots de fonctionnement du Secretariat et des activites
essentieMes (par ex. , MIS, Apr, Revue biennale, Panel d'experts charge de 1'6valuation des projets)
est actuellement perilleusement fatble at qu'11 sera nul avant in fin de juin SI des contributions
supplementalres ne sont pas regues. Bn consequence, I'al decide quM sera in alheureusement
n6cessaire jusqu'a nouvel ordre de suspendre toutss Ies activites essentiales financees a painr du
budget administratif en vue de conserver Ies ressources disponibles et de permettre au Secretariat
de continuer a. fonctlonner.
Reinquat des
versemenis a I'AE a
suspendre
127808.00 $
Je vous reinercie de votre comprehension et de votre fidele soutien a 1'6gard de 1'01BT en ces

















Engineer ‐ researcher (funded by CIRAD)  As a reminder 135 756,00$   122 180,40 €
12. Technicien (pris en charge par ITTO)
Technician (funded by ITTO) 24 360,00$   18 000,00 €
20 Sous‐traitance / Sub‐contracts
21. Sous‐traitance Imprimeur ‐ maquettiste
Sub‐contracts Printer ‐ publisher 70 000,00$   30 400,00 €
22. Sous‐traitance Achat ‐ collecte photos
Sub‐contracts Pictures collecting and purchasing 3 000,00$  









33. Frais de transport locaux / National travel (France) 780,00$  
39. Total rubrique / Component total 6 448,00$   2 142,76 €
50 Biens de consommation / Consumable items
51. Approvisionnement en bois / Wood supplying 4 000,00$  
52. Laboratoires ‐ Atelier / Laboratories ‐ Wood workshop 1 500,00$   589,56 €
53. Achat documents / Documents purchasing 4 000,00$  





lump sum 8 000,00$   1 818,16 €


















Devis € HT de l'ouvrage : Atlas des bois tropicaux 
Collection Guide pratique 
Volume de l'ouvrage 
Nb Figures/photos 1 500 = 300 pages 
Nb pages intérieur tout quadri 1 200 
Tirage 1 500 exemplaires 
Français Anglais 
Pré-presse 
Coordination éditoriale / 
Coordination 1 500 1500 
Préparation de copie 7 000 7000 
Editing 
Maquette / Layout Creation 2 000 
Mise en page intérieur / Layout 7 500 7500 
Couverture / Cover 250 250 
Epreuve couleur planches / 2 000 2000 
Color proof 
TOTAL PRE-PRESSE 20 250 18250
TOTAL PRE-PRESS 
 Impression 
Suivi de fabrication / Coordination 500 500 
Impression, façonnage / Printing 15 000 15000 
TOTAL IMPRESSION 20 000 20000 
Total PRINTING 
   TOTAL 35 750 euros 33750 euros 












INTERNATIONAL TROP CALTIMBER ORGANIZATION
innsi que nous I'avions indique dams notre lettre du 9 juin 2016 (Ref. : L. 16-0065)(ci-jointe),
I'ensemble des versements atIx projets at activites de 10rgariisation ont 6te suspendus courarit
2016 suite a Ia perte de 18,2 millions de $EU encourue dams Ies financements de I'01BT, Iaquelle
a result6 de Ia defaillance de placements effectu6s par Ia precedente direction. A Ia suite de uoi,
Ia Commission de contr61e (CC) creee en vertu des Decisions 4(U) at 2(Ll. I) a prepare to rapport
figurant dams re document ITTC(U1)/11(a) du Conseil qui preconise des strategies destin6es a
bierarchiser Ies projets at a g6rer Ies consequences de Ia perte de fonds de projets. Sur in base des
preconisations de in CC, re Conseil, a sa 52. session en novembre demier, a adopts in Decision
6(Lll) (ci-jointe) quifixe Ies Iignes directrices destin6es a tosorber to deficit financier de 101BT.
En vertu de cette Decision, to Secretariat est autoris6 a faire usage des reserves internes
pour contribuer a faire face au deficit de fonds. Les termes de Ia Decision fixarit I'application d'une
decote a certains projets/activites ou Ieur mise a terme ont 6t6 formu16s dams I'mtention que
puisse etre immediatemerit reprise I'execution du plus grand nombre possible de projets/activites
sans que Ieurs resultats/produits anticip6s n'en subissent un prejudice trop important. C'est
dans cette optique quej'alto PIaisir de vous informer que to financement des projets en cours de
101BT, quiavait 6t6 suspendu durant 2016, va reprendre sous peu.
Suite au courrier que nous vous avons adress6 enjuin demier, to CIRAD a fopondu re
15 juillet (Ref. : TA B114/ 16)(lettre ci-jointe) qu'il serait en mesure de mener a terme I'activit6
suivante inoyennant un financement additionnelde 20 700 $EU. Le Secretariat prendra sous peu
contact avec vous alln de finaliser re virement de ce montant de manliere a ce que I'activit6 uisse
erre achev6e amsi que propose dams votre lettre du 15 juillet demier.
Num6ro de projet: TMT-SPD 0101/2 Rev. I(M)
Intitu16: Preparation de Ia publication ,, Atlas des bois tropicaux - Ie, . edition:
caract6ristiques technologiques at utilisations de 273 essences
tropicales (et 17 essences temper6es)"
CIRAD
Le 16 d6cembre 2016




Unite de Recherche Biomasse,
Bois, Bnergie, Bioproduits (BlowooBB)
TA B-1/4/16
73 itIe J. F. Breton
34398 Montpellier Cedex 5
France
Tel: (33-4) 6761-6516
Courriel: jean. gerard@cirad. fr
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS CENTER, 5TH FLOOR
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Tapez pour saisir le texte
Financement : OIBT - CIRAD 
Agence d’exécution: CIRAD
Durée du projet: 2 ans (2013-2015)
Edition de l'ouvrage :
Atlas des bois tropicaux – 1ère édition : 
Caractéristiques technologiques 





Unité de Recherche Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits
BioWooEB
Research Unit Biomass, Wood, Energy, Bioproducts
Ce projet a pour objectif 
de réaliser, publier et diffuser un Atlas des bois 
tropicaux reprenant les informations contenues 
dans la dernière version du logiciel TROPIX 
(version 7 - 2011) diffusé par le CIRAD. 
La toute première version de ce logiciel avait été 
réalisée à la fin des années 80 par le CTFT 
(département forestier du CIRAD) grâce au soutien 
financier de l’OIBT.
Ce nouvel Atlas a pour  vocation 
de succéder aux trois anciens Atlas des bois d’Afrique, 
d’Amérique du sud, et d’Asie, le dernier 
de ces trois ouvrages (sur les bois d’Amérique du sud) 
ayant été réalisé et publié en 1988 par le CTFT 
et l’ATIBT grâce au soutien financier de l’OIBT.
Cet Atlas sera publié 
en français et en anglais (TROPIX est disponible dans 
ces 2 langues). Son édition sera associée à la sortie 
d’une nouvelle version de TROPIX (version 8) 
décrivant un nombre d’essences supérieur à celui 
de la version 7 actuelle (290 au total, 273 tropicales 
et 17 tempérées, au lieu de 245 actuellement), avec 
de nouvelles caractéristiques technologiques 
demandées par les opérateurs de la filière-bois.















































Association Technique Internationale des Bois Tropicaux 
(2016). Nomenclature générale des bois tropicaux. 7e 
édition, français/anglais, ATIBT, Nogent-sur-Marne, 
France, 152 p. 
Paradis S., Guibal D., Gérard J., Beauchêne J., Brancheriau 
L., Cabantous B., Châlon I., Daigremont C., Détienne P., 
Fouquet D., Langbour P., Lotte S., Méjean C., Parant B., 
Thévenon M.F., Thibaut A., Vernay M. (2015). Tropix 7.5.1 - 
Caractéristiques technologiques de 245 essences 
tropicales et tempérées (Technological Characteristics of 
215 Tropical Timbers). Logiciel de gestion de données, 
version française et anglaise, CIRAD. 
Programme thématique Transparence du commerce et des marchés 
(TMT) de l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT / ITTO) : 
Projet TMT-SPD 010/12 Rev.1 (M) 





GERARD Jean*1,  GUIBAL Daniel1, PARADIS Sébastien1, CERRE Jean-Claude 
Groupement De Recherche « Sciences du Bois » (GDR 3544) - 5èmes Journées Scientifiques - 8 au 10 novembre 2016 - Bordeaux 
1 U.R. BioWooEB, CIRAD

	 pour tous les opérateurs de la filière-bois, en 
France et à l’étranger, mais aussi pour les établissements de recherche et 
d’enseignement, pour les institutionnels, ainsi que pour les donneurs 
d’ordre, les architectes, les maitres d’œuvre, les maitres d’ouvrage, et de 
façon générale pour tous les professionnels qui transforment et mettent 
en œuvre des bois tempérés ou tropicaux, ou qui projettent de le faire. 
55 nouvelles essences en plus des 245 actuelles disponibles dans Tropix, soit un total de 300 essences décrites +
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et conductivité thermique des bois (λ) +
Programmes de séchage entièrement remaniés en utilisant comme référence  
les programmes édités par Cathild Industrie+
5 illustrations par essence : 
• deux macrophotographies grossissement 20 et grossissement 115,  
• deux photos de débit sur dosse et sur quartier (ou faux quartier),  
• une photo d’ouvrage : construction, aménagement extérieur, 














































































Escalier intérieur en lamellé-collé         
de Jarrah - Les Bois du Pacifique - 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Pont d'U Bein (le plus long pont en Teck du monde, 
1200 mètres, construit en 1849 avec des billes 
récupérées lors d'un déménagement d'une cité 










Maison d'habitation (bardage en Wamara) - 
Durable Wood Products - Georgetown (Guyana)
Bardage résille en Pin des Caraïbes - Mairie de 
Hienghène - Les Charpentiers du Nord - Nouvelle-
Calédonie
Pao rosa (dosse) Awoura (quartier)
Andira coriacea (x 115)
Peltogyne venosa (x 20)




































Descriptif technique de l'Okan
Contenu
Annexe 5
Preparation of the Publication 
Atlas of Tropical Timber Species - 1st Edition: 
Technological Characteristics 
and Uses of 273 Tropical Timber Species 
(and 17 Temperate Species) 
Annexe 6
Revised and updated data on Tropical timber species from: 
other species 
other properties: thermal conductivity, higher heating value, … 
photos 
Annexe 6
Tapez pour saisir le texte
Funding agencies: OIBT - CIRAD  
Executing agency: CIRAD 
Project duration: 3 years (2013-2016) 
Preparation of the Publication 
Atlas of Tropical Timber Species - 1st Edition:   
Technological Characteristics   
and Uses of 273 Tropical Timber Species  





Unité de Recherche Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits 
BioWooEB 
Research Unit Biomass, Wood, Energy, Bioproducts
This project aims to prepare 
publish and disseminate an Atlas of Tropical 
Timber Species. The data is extracted from the 
most recent version of the software TROPIX 
(version 7.5 – 2015) disseminated by CIRAD. 
CTFT (former forestry department of CIRAD) 
developed the very ﬁrst version of this 
software in the end of the eighties with the 
ITTO’s ﬁnancial support. 
This new Tropical Timber Atlas 
renews and updates three previous Atlases   
on timbers from Africa, South America and 
South-East Asia.   
CTFT and ATIBT did publish the South-American 
timbers Atlas in 1988 with the ITTO’s ﬁnancial 
support. 
The new Atlas    
will be in both French and English. The 
software TROPIX is also available in these two 
languages.  
The publication will be combined with a new 
version of TROPIX (version 8). More timber 
species descriptions (290 all in all, 273 tropical 
and 17 temperate) are available in the Atlas. 
P ro jec t  O IBT -C IRAD - AT IBT  n°TMT -SPD  010/12  Rev.1  (M)  
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Annexe 6
